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三朝温泉地の気候について (第6報)
井 上 妙 子 ･谷 崎 勝 朗 ･森 永 寛
岡山大学医学部付属病院三朝分院内科
(主任 :森 永 寛教授)
われわれは1956年1月以降,三朝温泉地の気候要素の
観測を行ってきているが,今回は第6報として,1978年
1月1日から1980年12月31日までの3カ年の気象観測の
資料を報告することとした.
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Table1.DailyAtmosphericTemperatureぐC)at9A.M.
YTS誓 う1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 図 11 12 13 14 15
9.7 2.8 3.8 2.6 3.7 5.7 8.8 7.7 5.6 0.9
4.4 3.8 3.5 6.5 7.2 2.4 7.5 5.0 5.3 8.8
6.6 4.6 9.5 10.4 2.3 3.1 -1.0 0.9 1.6 3.7
≡ : 左 目 :手 芸.･39 壬:… 62:喜 王:至
4.2【2.7-2.5 3.4 3.1-0.91
February
-2.3 1.0 -1.3 0.2 3.1 2.6 3.4 4.6 1.8 11.4
3.8 0.7 4.4 4.2 3.6 2.4 4.8 1.4 3.6 10.7
-0.2 0.0 2.3 1.9 0.6 1).4 -0.3 -0.5 0.8 0.8
6.1 5.2 0.9-0.1
5.2 4.4 7.4 6.0
1.5 1.8 1.5 1.4
i:苧 芸:3 52:≡ ≡:書 芸:塁 喜:岩 喜:5 3:… 喜:≡ 159: 昌 圧 出 :Z ≡:写 …:喜 喜二39 去:…
7･8 0･7 -カ･5 -0･7 4･2 7･3 6･3 8･1 8･3 7･8⊇4･9】4･0 4･9 4･8 6･4 6･1
･喜;≡ 1i喜;ogl冨;≡ 1…;≡ :喜;書 芸喜;… 壬冒;… 書写;≡……;… 壬8g;引
16.5 9.6 14.323.8
15.2 15.112.4 13.1
18.7 15.7 8.2 6.8
ミニ∴ 二二三三 三二 :…二‥三 三工 二二 二_二 三 三三 言 三
20.724.523.516.4 19.921.221.126.427.725.6
21.224.422.423.724.323.4 23.824.8 25.223.2
23.421.323.523.322.924.8 24,923.822.420.8
23.6･19.822.3 22.824.225.4
23.1 23.3 24.0 26.023.326.9
28.827.830.532.229.7 29.632.429.728.8 29.6
23.422.321.220.4 25.126.325.724.627.0 25.5
20.625.720.7 20.725.122.221.4 23.022.5 24.8
29.5 28.7 29.830.0 30.3
29.522.6 23.322.4 24.3
23.022.0 22.326.525.5
32.532.325.8 30.030.930.326.825.028.329.4
23.023.523.122.723.122.523.423.725.2 23.4
September
27.828.829.226.729.3
24.5 27.327.0 28.027.4
23.126.426.428.526.7 25.923.0 25.1 26.2 25.4
24.328.825.425.822.5 22.324.420.723.422.3
22.523.725.924.226.723.420.119.5 20.421.3
24.1 24.3 23.0 22.423. 4
22.021.625.627.3 18.6
28.720.822.421.2 23.9
17.5 18.8 19.120.018.321.517.8 16.7 17.6 15.1
22.3 19.821.0 19.8 15.916.8 16.I15.8 18.0 18.7
15.5 15.117.115.9 19.420.820.322.0 17.5 19.5
18.2115.8 14.0 12.4 13.3 15.1
16.8 16.4 15.4 16.9
20.0 19.3 18.5 16.3
November
10･4 10･7 10･4 9･3 17･914･6 15･2 10･0 9･1 8･4rll･6】10･2 12･0 9･2 7･7 9･2
December
6.0 6.3 5.7 8.613.5 ll.3 5.4 8.4 7.8 6.7;8.0 6.5 3.9 5.1 6.1 6.0
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16 17 18 19 20
ー0.9 0.3 1).7 0.3
4.8 7.5 6.6 7.9
1.8 0.2 0.8 3.5
2.0 1.4 2.3 3.5 2.7 0.8 5.4 8.8
ll.910.417.6 8.7 6.3 8.8 6.7 0.6
2.0 1.8 6.4 5.3 7.5 9.3 5.2 3.2 3.4
2.5 7.2 9.3 7.9 6.6
6.5 7.8 6.8 6.7 11.4
7.8 7.2 4.5 6.0 10.5 離 … ≡;≡ ≡;…1…‡… 冒;書 7:;…10:･:喜王墓;喜……三…壬喜;喜壬…;≡
誓書;喜 壬喜;喜 …壬;≡ …6:;書 …:3;…闇 闇 ……;貢……;…壬…;7g……;書壬…;蓋……三…:29;…三雲;≡……;芸
23.8 18.7 21.8 16.7 19.2
15.7 15.9 18.6 19.4 19.7
16.0 17.4 22.8 22.3 21.8
16.4 17.4 20.6 25.1 23 .0 26.426.324 .1 21.8 13.6 16.5
22.4 25.923.9 24.5 22.4 19 .717.223.9 23.8 20.5 19.0
19.3 15.922.6 25.7 18.4 27.518.423.5 23.8 27.4 22.2
≡ ;63 …冒;≡ ?2;≡ ≡ ;≡ ……;6計器 ;引 芸 :喜:9;≡…S;喜喜…;含芸;書芸 ;≡2…;… 器;喜 ≡喜:… …喜;≡
30.1 29.5 30.3 28.028.1
23.7 21.4 22.7 23.824.5
19.8 22.9 23.3 26.628.7
28.7 31.5 30.8 32.9 32.1 31.5 31.5 32.630.4 29.8 29.4
24.7 28.6 30.2 30.4 2 9.1 31.5 29 .4 30.630.4 31.8 31.4
31.4 29.1 28.8 27.5 27.2 23.6 26.1 25.325.1 22.5 22.2
≡;≡ ……;≡ …圭;≡ ≡…;:6 ……;膵 膵 喜 …歪:喜 …§;S ≡…='26芸 ;書 238:73 229:;8 ≡;9.:≡229;2 芸 :7g≡封 書:量 目芸 ;≡
……:7; …喜:.喜 冠 ;26芸;書 圭喜‡引 2;≡;引…;;萎 琵 ;… 器 ;… ……;:6 壬78:…至芸;≡ li:8.:≡ 1i…;≡ … 8g.:喜壬…;≡
壬86;≡ …3si… 壬喜;7: …書:,喜 ≡喜:描 芸 闇 ……‡… …4f;芸 il…;喜 179;26 …57:芸 …….:喜 ils4;;9 1i喜;7g ……;.2 1…;…闇 順 ;≡
ll.2 ll.6 12.0 12.8 8.4
6.3 10.6 8.9 7.4 6.5
9.8 10.0 8.8 7.9 9.9
12.3 !8.2 7.4 12.6 12.9 8 .7 8.5 11.9 5.5 3.6 6.5
≡:喜は 3 1去:… 1g:喜 …:3 壬3:芸 1…:喜 岩:…壬.o:宝 1雪:i l昌:i
5.9 9.7 6.9 6.8 1.8
7.8 7.4 3.0 8.2 11.5
2.7 5.3 3.8 3.4 3.9 二 三 二 二_ ∴ こ ∴ ニ ー ‥= 三 ∵ - : ; 二 三
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Table2.DailyMaximumTemperature(oC)
12 3 4 5 6 7 8
9 10 図 11 12 13 14 15
14.9 7.3 3.9 5.3 5.7 8.8 11.7 10.3 5.7 2.3
7.9 6.6 9.9 10.4 10.7 11.8 13.7 17.4 17.6 17.3
ll.6 13.7 18.9 10.4 5.2 8.8 0.9 2.2 4.8 8.8
February
7.8 ll.7 12.8 14.6 14.3
4.7 5.9 3.2 2.7 3.3
4.2 7.4 7.4 4.1 5.2
0.2 1.7 0 .6 5.6 8.8 6.8 8.8 7.6 15.5 13.6
4.9 5.9 7 .5 5.9 6.9 7.8 10.9 5.2 10.7 10.8
1.9 2.3 2.9 4.1 3 .1 2.5 4.3 5.5 6.7 6.9
7.8 8 .7 5.7
7.7 13.6 10.3
4.2 7 .7 5.1
15.3 13.2 9.3 12 .9 19.6 19.5 16.5 22.2 22.8 16.2
13.2 12.513.1 ll.3 14.2 19.5 21.4 21.8 19.8 19.7
10.3 10.4 16.8 22.3 22.8 22A 17.3 21.9 13.8 16.8
16.8 ;17.8 16.9 14.323.828.3
壬?.･訂 203:82 13.･64 f52.･…1昌.･82184.･38
30.1 31.6 34.3 32A 32.3 35.3 32.7 33.8 33.5 29.8
25.4 28.7 23.7 25.1 27.4 28.828.2 30.2 29.2 29.5
25.7 26.3 20.9 25.1 26.3 25.424.2 26.4 25.5 26.3
32.8 29.8 30 .4 33.7 33.9
31.8 23.3 24.8 28.9 24.7
23.9 26.6 29.2 29.3 25.8
36.2 32 .7 30.4 33.5 33.4 32.829.8 31.1 31.2 33.5
34.9 33.7 31.9 33.4 34.4 30.7 26.9 28.3 31.7 32.4
26.2 25.1 24.6 24.1 25.4 23.7 26.6 25.4 29.9 26.6September
32.5 .32.834.5 34.9 33.9 34.031.8 E32.8 32.6 32.5 32.8 32.4
25･8 E27･7 30･8 32･7 29･8 29.2
2a;≡ 2;29;6:…8:59 芸 ;≡ 2器 ;… 蓋 ‡28 芸 ;:9 ……‡?9 芸 三… ……招 Z9‡喜
24.3 25.3 26.3 27.8 25 .4
25.6 28.3 27.3 27.5 24.5
3 1.1 24.2 26.9 27.8 28.2
24.7 25.8 27.1 24.8 21.5 21.7 21.1 18.9 19.2 18.4
22.9 25.1 23.9 24.3 17.1 19.9 16.7 19.8 20.7 24.6
20.4 21.6 22.4 24.6 22.7 22.4 22.9 27.6 24.8 21.4
Novembe∫
喜…;… t器;喜 重言;… 蓋喜;冒 至芸;4喜:3‡喜
18.4 8.6 9.7 12.3 18.2 17.8 19.8 19.9 13.9 15.8 .15 .4 ;14.4 13.7 14.3 18.8 17.9
23.3 21.9 20.7 20.7 23.7 15.5 18.6 20.4 22.7 19.5
16.7 14.5 13.1 17.9 18.1 21.7 19.4 10.8 17.8
December
17.7 13.9 8.2 5.8 14 .4
17.9 19.9 ll.1 13.7 15.7
14.8 12.8 13.7 12.1 8.6 8.8 14.1 18.3 17.6 13.5
7.9 9.814.5 13.7 17.8 13.8 16.3 15.2 14.8 9.8
16.2 14.8ll.5 4.9 7.7 10.1 12.4 9.2 7.1 9.8
13.4 . 8.7 15.4 16.5 19.2 10.5
9.9 7.8 12.8 11.6
13.4 13.7 3.4 4.8 4.8
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16 17 18 19 20卜矧 21 22 23 24 25 26 ㌘ 28 29 30
3.7 3.4 6.7 4.8 7.8
6.3 9.4 8.9 1.5 5.8
4.5 3.2 2.7 6.8 5.3 ≡;… 闇 5:;6: ≡;:8 1喜;喜 17g;7; iS;… 壬…;… 喜;9 39;6; l芸;≡ ≡;2:
･…;≡ 1≡;呈 1…;喜喜;喜 1矧 1矧 1雲;63 1喜;§ 1喜;39 13;… 喜;喜 19;;… 1…;… 1…;!8 15.3
8.3 11.7 15.4 8.8 11.3
12.4 10.6 11.2 13.1 13.3
13.7 14.1 6.7 11.3 15.9
…蓋:苧 壬雪:…壬喜:芸 壬…:53 壬喜:62 月 69:芋
16.8 18.6 20.8 21.2 15 .4 20.520.7 20.2 19.6 27.7
15.5 20.8 25.7 22.8 15.8 13.513.8 20.5 16.7 17.8
15.8 17.5 14.9 15.3 14.8 19.217.4 16.2 18.7 14.2
25.9 21.8 22.8 19 .9 23.8
20.4 18.6 19.9 21.7 26.2
21.6 23.1 23.4 26.5 23.6
23.9 ′18.1 20.6 25.128.827.428.6 29.325.525.816.5 20.7
20.1 26.3 27.8 27.424.927.719.9 23.929.331.621.8 23.1
三 ~ 二~ :-: ≡ 二∵ ∴ -: :-=i‡∴ 三 二三二 二王 ‡二 ‡三二 三
33.6 32.5 30.8 30.4 31.9
25.3 24 .7 26.6 27.4 29.4
22.9 26.7 28.3 28.8 32.8 喜喜 ;≡ ……;…芸 ;重 器 ;≡ …7f;≡2363;喜蓋 ;芸芸 ;…蓋 :…芸 ;4g芸 ;計 器 ;重
33.3 32.9 34.3 33.7 31.4
33.8 34.7 35.1 34.6 30.8
27.1 24.4 24.8 27.2 26.6
23.324.6 2 4.426.2 27.827.2 26.121.822.8 22.5
23.828.3 19.423.6 22.324.3 18.919.8 19.7 21.8
24.922.7 21.420.4 19.922.5 21.222.8 23.2 18.7
16.3 19.2 20.7 20.2 22.2
22.4 24.2 19.3 18.9 23.6
21.9 18.8 22.4 19.4 17.8 …喜;7: ……;8g ≡:9;喜 …冒;…芸 :喜 ……;喜 ……;… 壬喜;… 琵 ;喜 至言;… 壬.S ;冨 闇
壬53:≡ 16:2 壬§:岩 1岩:5, 壬…:針 壬52:呂 王墓 :69 王手:3王墓 :言 壬43:…壬至:喜壬塁:3壬芸:… 1至:芸 3:… 壬圭:3
19･5 17･2 18･3 1918 23･2 岳17･6 15･4 141815･5 151814 ･412･913･8 11･7 1217 14･4
16.8 13.7 10.3 6.8 2.8 1 2.1
10.2 12.4 15.7 16.9 17.2 :1 2.2
6.9 7.2 9.9 6.8 3.9 ; 7.5
4.9 8.8 5.7 6.5 12.6 15.6 16.7 10.5 11.7 5.7 8.6
10.9 13.8 8.6 8.3 5.3 8.4 7.6 10.3 12.4 14.9 9.3
3.4 6.5 8.4 7.3 7.2 3.9 2.1 1.5 2.7 1.6 4.5
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Table3.DailyMinimumTemperature(oC)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ほ 乳 11 12 13 14 15
8.8 1.9 1.5 0.3 1.4 2.3 3.4 0.3 3.8 -1.4
1.2 2.5 -2.6 2.7 4.8 0.1 3.6 1.2 -0.2 4.8
5.7 -1.4 5.1 3.7 0.8 0.4 12.6 -1.8 1).8 -0.4
-1.3 0.4 -8.1 3.6 3.8
2.1 -刀.2 0.4 1.4 -1.9
0.2 -4.9 -0.2 -0.3 -2.7
February
-4.6 -6.8 -4.8 -3.91).7 0.8 -2.7 1.2 -2.2 1.2
2.7 -4.3-3.7 -0.5 -1.2 0.1 1.2 -1.7 1.3 0.2
-3.1-5.4 -2.8 -1.2 -1.4 -4.2 -2.4 -5.6 -2.11).9
3.6 2.8 2.2 -1.6 -1.5
2.6 0.7 -2.3 4.2 1.3
-2.1 0.1 -2.7 ｢2.1-1.8
0.3 -1.9 -1.1 4.5 2.4 -3.8 -3.3 0.2 -0.8 9.3
-0.4 0.1-0.1-0.6 -1.6 1.7 -0.4 1.3 -0.1 4.9
1.9 -1.4 -2.4 一刀.9 0.4 2.4 1.2 3.7 3.2 4.2 冒:…1≡:日 :g
2.2 1).8 3.3
-0.6 -3.2 1.0 0.2
-2.7 7.8 1.2 0.3 1).2 9.4 3.7 2.3 5.3 4.9
8.6 2.7 7.2 4.2 1.3 2.3 6.8 13.8 7.4 2.5
8.2 -1.2 -1.8 4.8 7.4 13.4 5.6 2.2 9.6 2.7
3.3 9.7 8.3 0.4 8.9
5.1 4.3 -刀.4 9.7 2.3
1.7 13.5 ll.1 8.0 4.9
17.6 7.1 4.3 8.4 10.4 8.5 10.6 11.4 16.3 14.5
7.6 5.3 5.7 2.2 8.2 9.6 13.7 14.6 11.8 7.8
5.3 0.2 5.3 14.5 10.3 7.7 3.9 6.3 11.4 8.2
ll.2 7.4 6.3 13.8 9.6
8.2 9.2 3.5 10.7 ll.2
8.8 14.9 16.6 9.8 19.6
6.8 9.110.3 10.3 13.8 10.4 9.7 12.3 14.4 16.3
10.3 13.3 13.2 13.5 13.4 15.3 17.5 18.3 15.6 17.2
18.3 17.5 15.2 8.2 9.2 12.2 16.6 20.1 18.2 17.3
16.6 19.2 16.8 17.4 15.9
14.6 17.2 15.7 16.3 17.2
16.2 16.3 18.1 18.3 16.1
20.320.8 21.3 22.3 20.2 18.8 23.2 22.5 22.6 22.8
21.6 21.8 19.8 16.4 17.3 15.2 17.1 19.120.3 18.4
17.6 18.8 19.7 16.8 18.2 17.7 18.320.4 21.120.3
22.323.2 22.7 24.4 22.2
23.821.5 19.5 18.9 21.7
21.3 18.8 16.7 18.121.3
21.2 26.327.7 20.8 22.4 22.8 20.7 20.4 22.4 2.3
23.4 22.222.823.124.6 22.4 22.2 18.8 18.4 21.
19.3 15.2 18.120.321.2 21.3 20.120.9 21.8 22.2
22.7i21.7 21.3 22.4 21.7 21.2
2去:09度 … 芸:孟 芸:芋…主:喜 完:芋
September
21.2 19.421.320.6 20.3 18.8 15.3 14.219.818.4
18.2 23.321.9 22.3 18.2 14.3 19.9 16.7 15.8 12
19.8 15.8 18.3 18.320.120.3 18.1 17.3 17.1 18.2
20.3 18.2 14.6 17.821.1
12.4 12.2 17.3 19.3 16.1
26.4 19.4 14.3 12.3 13.7
15.212.3 ll.5 10.4 15.9 13.2 12.2 9.4 7.7 12.4
19.7 15.2 17.2 16.2 12.4 10.2 12.3 12.8 ll.9 10.5
8.8 6.3 9.4 9.3 10.3 14.4 19.2 15.5 9.7 11.7
12.0;13.2 7.3 8.2 6.8 7.1
壬至:58ii吉:左 王手:苧 王手:宝 179:… 壬2:写
November
19喜喜 闇 5:;重 責;52 1委i… 1言;冒 15:;3 …;7日 ;喜 書;喜 蔓;5g闇
December
4.3 5.4 5.1 ll.2 9.2
9.4 10.6 5.4 1.2 -1.7
3.3 3.2 8.3 3.2 2.8
79 :0.1 3.8 0.5 4.2 7.2 9.6 1.6 4.6 3.5
80 :7.9 1.9 8.2 0.4 2.3 一刀.3 4.2 3.9 -0.7
4.2 0.8 0.4 2.3 1.2
0.2 4.8 -2.9 -2.8 0.3
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16 17 18 19 20
1.9 -0.4 -1.7 -1.3-1.7
-1.7 -2.8 3.5 1.3 ll.2
-1.3 -2.3 -4.9 1).8 1.1
-2.8 -6.4 -7.8 -4.6 -0.8
1).3 0.8 0.7 1.4 -1.6
-1.8 -3.7 -2.1 0.2 1.9
一刀.9-1.2 -1.3 0,2 -0.4
-1.9 4.7 2.4-2.7 4.9
-2.6 0.8 1.2 -2.7 -0.2
15.9 4.8 7.2 6.2 9.6
2.7 4.7-刀.6 5.2 9.3
0.8 4.9 0.2 12.9 12.4
12.2 14.4 17.9 15.8 13.2
10.2 10.1 6.1 6.8 7.8
8.9 3.7 4.8 9.4 16 .4
20.4 23.2 23.8 23.2 22 .3
19.8 19.3 18.8 21.8 2 1.1
20.2 22.3 20.1 16.6 16.9
77
圃 21 22 23 24
25 26 27 28 29
0.3-0.9-2.7-0.7 0.31.8 3.6 0.2 0.6-刀.2-2.7
-0.8-2.2-3.2-0.8-3.5-0.70.4 2.7 0.4 1.2 2.6
-1.9-2.6-4.8-1.8-0.2-4.8-2.4 2.6 5.3 5.2-1.8
0.2-1.3-1.4-2.2-0.6-3.8-刀.6-0.4
3.2 8.6 8.2 7.34.6 4.2 1.8-1.9
0.10.6-4.6-1.2 2.4-1.5 3.8-1.9-2.3
0.34.8 0.4-刀.81).6 1.36.7 8.8 1.8 2.2 0.2
-1.8 3.6 0.34.2 4.6 1.3 3.71).35.113.4 9.3
7.4 1.2 1.4-0.2-刀.7一刀.3-1.7-刀.7 4.7 3.8 4.2
2.7 2.8 2.312.8 8.8 2.4 8.2 4.4 9.411.3
2.4 4.6-0.312.411.4 8.4 7.36.512.610.4
6.8 3.34.7-0.3 3.3-1.5 4.8 4.3 3.4 5.7
13.510.6 7.813.713.914.5ll.313.216.212.7 8.3
13.1 14.6 7.5 11.2 7.8 16.410.3 11.6 11.212.6 5.1
17.8 1 3 .8 8.3 14.2 16.316 .410 .3 ll.9 14.6 19.820.3
22.4 17 .7 16.8 17.8 15.1 20.524.3 19.6 18.319.4
21.2 20.8 22.3 22.6 18.4 23.621.2 22.1 21.321.2
16.2 15.3 17.6 18.3 18.920.3 18.4 19.9 17.6 18.2
二∴ -:= 二二_I I_-; I": : ;‡三 三_-I: f=_=I=_二-I::= 三三二 三=: _::: 享丁~主
22.9 23.2 22.4 26 .423.8
22.9 25.129.9 20.7 17.6
22.4 19.7 18.221.8 20.7
20.8 13.3 15.6 16.8 16.2
15.4 15.8 19.2 20.1 10.5
14.2 15.1 15.7 15.4 19.7
7.8 7.9 5.5 7.2 8.8
ll.3 8.7 15.3 17.6 10.7
8.2 15.1 9.2 13.9 14.2
8.7 5.6 5.4 8.8 4.3
0.7 5.1 5.9 0.2 2.3
2.4 4.4 3.2 2.2 4.4
1.2 5.6 3.2 5.8 0.3
3.6 2.8 -0.3 1.4 6.4
-0.1 1.6 -1.9 2.1 1.2
24.222.320.422 .417.317.218.319.119.820.219.6
23A24.223.322.622.123.624.220.214.616.718.2
19.821.321.518.520.220.120.119.719.521.820.6
16.313.317.215.312.113.2 14.316.617.1 14.4
13.521.217.219.619.919.817.215.617.519.4
18.415.415.214.313.7ll.214.415.4ll.210.4
12.17.2 7.7 9.413.512.215.113.7 8.8 5.2 3.3
10.2 9.3 5.16.9 9.110.311.2 9.210.3 7.5 7.7
13.19.8 8.4 7.2 9.8 6.36.5 7.14.1 7.2 7.8
≡;…二喜‡喜_喜i7g_≡;5;芸 …甘 li;書=7:‡喜一…;≡_呈上 喜:喜闇
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Table4.DailyAmountofPrecipitation(mm)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 図 11 12 13 14 15
37 28 28 5 17 3
27 2 15
12 11 17 38 15 9 6 4 3 0
Febmary
6 14 9 2
3 24
4 3 1
3 17 8
4 11 0 2
4
2 15 19
21 9
1 4
4 23
3 9 3 25
7 5
10 2 9 18 55
1
6 3 2
2
17 21
14 7
36
1
1 31
1 2 1
3 13 2
0 12 1
7 4 4
23 40 2
14 10
53 24 1
28 17 10
21
1 1
2 11 5
September
9 11 1
6 1 8 10 8
8 10
8 30 21 31
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16 17 18 19 20摩121 22 23 24 25 26 27 お 29 30 31 摩 牌
26 1 2 1 3
3 24 30
13 3 2 喜侶 委 1; 5 :; 4 7 1; 1…1書 6; 1…
4 16 6
7 1
5 6 1冨 i2重 圭3 273 1喜 § 1日 圭… 17
04
2 1 4 望 ‡≡ 器g l壬 7 5
17 3
5 7
2 5
19 20 15 6 9 20 3
4 1 8
2 6 20
4 2
1…引 去 1 4 2 32 23 2… 636g 目蓋
7 2 13 14
2 1 1 14 2
14 1 1 3
9 4 14 13
…引 2至 … 3 1壬 … 3 1 6｡ 13 6
32 21 36 6 12
2
6 1
1 12 3 1
1 1 12 1 1
1 7 2 20 1 19 25
2
1
10 7 6 2 2uft壬冒 8日 7 13 豪 壬3 5｡ 9 3; 2;
2 29 5
35
1 14 1
6 54
14 10 6 1 2 2 14 12 84
2 16 5 9
28
1 134 39 2
3 14 47 2 壬…喜 l lS 至
1 26 23 16
3
23 2 1 2 6 3 7
2 2
1 4 9
軍 E 7g 雪子 1去
4 20 64 14
5 3
2 10 4 36 17SS I 壬5 1壬 …… 2… 三 重 ;三 三 1: ;
1978･--2079
1979-I-214
1980--･2592
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Table5.WindDirectionat9A.M.
･ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 岳11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
; "=E "=W ; N=E ≡ N=E N=El; 享 ‡ N=W ≡ N=w N=W "=E"=W ;
February
NW - NW - - 1 NE
W NE 一 一 NE NE -
SE - - W NW NW -
一 一 NE 一
一 NE E -
- NE - NE 一
一 一 NW 一 一
S=E ≡ :-;tN_WE N;E s=E SIw ≡ ≡ NIE N=E ≡ ;
; Ew: ; 牽 S_E SsX sTw N&EEw 藷 ‡ 藷 ‡ 志 NIE ≡
- - 1 - NE - S
I NW I NW W 一 一
W 一 一 W - W SW
S-W 喜諾 S_W 言 喜畏 ≡諾 S-W 喜諾 S_w s_WEN-E = NIE
一 一 SW
- SE - - S
SW - SW SWSW
SW SW - 一 一
琴 isIE ; 芋 S=w s=E ≡ ; S=W ‡ ;
‡ EsIw s=W ≡ sfE S=W ≡
SW - SE-
W SW 一 一
- NE -
W NE -
November
??
?
?
?
????
一 一 E
- NE -
?
?
?
?
?
?
??
- NE - SW NW - - 1
SW 一 一 NE N
December
一 一 NE 一
一 NW 一 一
- - - 1 - NW 一
一 一 - NW NE 一 一
一 NE NW 1 - - -
≡ 恒 "=E 蕊 ≡
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21 22 23 24 25 26
･ 詔 29 訓 31 1lN S
E W NE NW SE SW
- SW W 一 一 一 一
E - NE NE - NW -
- - - NE - - -
1 2 2 1
2 2 1
4 3
ー E W -
i NE - - -
1 2
1 2 5
1 1 1 3 1
一 一 E 一 一
NE - - - W
- E S NE
- SW - E
W S 一 一
- - SW SW - -_ _ - _ NE -
- 1 - W W SW S
一 一 一 一 一 SW -
1 1 1 2
3 5
1 1 2 3
日 l 1
一 一 一 一 I SW - - 一
一 SW 一 一 一 - 一 一 一
- - - SE - SW - SW -
S SW - W - - 1 S SW 一一 l SW SW - SW A W - W
- 1 - SW E - - 1 - -
W 一 一 一 SW 一 一 一 1 -
W - - - NE - - - SW -
一 一 1 - - SW 1 - - 1
_ _ _ _ NE -
NW 一 一 SE
一 一 一 NE ?
??〓??
?
?
?
?
?
? ???
?
?
??? ???
?
- E 一 一
一 NW WN -
井 上 妙 子 ･谷 崎 勝 朗･森 永 電
Table6.WindSpeedat9A.M.
0003 5 00000000 0
0 0 00 0 03 01 20 0 2 0
February
3 00001
0 3 41
0 ()00 000 002
001 00002 1 001
0 0 0 0 00003 02
3 0 03 0 03
3 03 3
2 0 00
1 2 0
5 3 2
1 0 2
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?? ??
?????????? ? ???????????????
????
?
??????????
??
????????????????
??
????
??
??????
?
????????
?
???????
?
?
???????????????????
?
?
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Table7.AmountofCloud
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 図 11 12 13 14 15
10 10 10 10 3 10 10 10 10 10010 0 10 10 0 0 000
10 7 3 10 10 10 10 10 10 10
3:.3i18 1.9 1吉 2壬8
9･Of 5 0 10 10 7
Febmary
10 4 10 7 6 10 10 7 10 10
10 10 10 10 10 10 7 10 2 10
8 10 10 10 7 10 10 4 10 3
10 10 10 10 10
10 0 5 10 10
10 10 10 10 10
10 0 10 10 10 00
10 10 6 10 10 10 6
10 0 3 5 4 2 10
010 8010 10
9 10 10
10 10
10 10
10 8
September
10 2 10 7
10 3 10 10
10 0 0 0
0010 2 10 6 10
10 10 10 6 10 10 10
7 4 3 5 3 10 10
November010 10 10 10 10 10 1000 10 10 7 00
3 10 7 10 10 0 10 10
December
0 10 10 10 10 10
10 7 8 10 7 10
6 5 10 3 10 0
0 0 10 10
0 7 6 10
5 10 10 9
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16 17 18 19 20 は 釦 21 22
…呂 …§ …§ …§ :§ 闇 日 § 壬日 3 1喜 壬冒 10: :害 壬… 1
10 10 0010 10
0 2 10 1細 鋼 …呂 王喜 壬§ 壬… 壬3 1呂 168 1喜 壬喜 134 呂‡… :LS;≡
3 10 10 0 10
10 10 010 10
3 10 0 0 7 ≡;書目 3 ≡1:3 …呂 壬… 13 壬喜 壬3 13 壬§
10 10 10 10 7
7 10 7 6 0
10 0 0 0 10 ≡;喜上呂1喜1313 13壬3 13 :§壬呂 :3 1§
5 4 3 10 6
10 10 10 10 7
0 10 10 10 10 矧 壬87 16: …3 53 …§ 壬喜 壬§ 壬冒 …§ …§
0 0 0 0 0
10 10 10 10 10
10 6 10 10 3 ≡;引 l喜 1日 1日 13 壬3 1害 :害 1:3 13
5g;書目 呂 :oS …§ :呂 …§ 王室 …§ 圭冒 壬§ …§
…引 壬冒 1日 :≡ :≡ 1§ …呂 :≡ …3 1喜 1§
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Table8. DailyWeather:OClearDays,①FineDays,㊨CloudyDays,①SlightlyClondyDays,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12 13 14 15
+ + + + + + . +;
February
* ① * * ① ◎ ㊥ ① ㊥ ◎
◎ ◎ ◎ ㊥ ◎ ㊥ ① ◎ ① ◎
① * ◎ ◎ ① * ◎ ① ◎ ①
● ◎ ◎ ◎ *
◎ ○ (D ㊥ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎
○ ◎
0 0
㊥ ◎
1978
79
?
??
??? ? ?? ? ??? ???
?
??? ? ?????
?
?
??
?? ?? ??
September
● ① ◎ ①
◎ ① (参 ●
◎ 〇 〇 〇
? ? ???? ? ?? ? ?? ? ?? ???
??
?
??
? ? ??? ?? ??
○ ○ ◎ ① ◎ ① ◎ ◎ ● ◎
◎ ● ◎ ① ● ◎ ● ● ① ○
0 0 ① ① ① ㊥ ● ① ① ①
November
○ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ 〇
〇 〇 〇 ◎ ◎ ① ○ ○ ① ●
December
○ ◎ ◎ ◎ ● ◎ 0 0 ◎ ●
◎ ① ① ◎ ① ◎ ○ (D O ●
① ① ◎ ① ◎ ○ ① ● ㊥ ㊥
? ? ?? ? ?? ?
?
? ? ?? ? ?
◎○
◎ C)
① ●
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●RainyDays,*SnowyDays,△Hail,
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16 17 18 1- 0∃21 ㌶ n 凶 器 26 ㌘ 水 封 30 31日｡ ｡篭 ①iJ.*｡
● * ◎ * ○巨* * ◎ ● ① ◎ ○ * * ① *
. ● t 二 ● . ･ ● ● :
4 4 9 6 8
8 5 12 4 2
3 6 12 5 5
* * * ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ○
◎ ◎ ◎ ● ◎
* * ◎ ① ● ○ ◎ ◎
● ◎ ◎ ● ㊥ 0 0 *
* ① ◎ (D O ◎ ● ① ○
1 4 12 2 9
2 5 18 2 1
1 8 15 2 3
. ･ H t ∴ i 二 i
?????????????
??
?
??????
??
??
?
??
?
?
?
?
?
??
????
?
??????
?
?
?
?
????
?
?
??
?
?
??
??
?
??
?
??????
･ ` ｣ ● i t ~ t ･ ' i
. _ . _ _ _ - . . 二手 ; -_i 一 言
● ◎ ○ ○ ●l◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎
○ ◎ ◎ ① 010 0 ◎ ① ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ① ●l◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ① ◎ ① ○ ◎
3 5 16 1 5
4 9 15 2
8 3 15 4
こ _ . . i H 二 ∴ I '･
総計Ⅰ
1978-･-94
79･--82
08--53
???
??
? ?? ?????? ? ????? ?
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Table9. DailyHumidity(%)at9A.M.
12 3 4 5 6 7 8 9 10 は 針 11
89 93
88 91
73 80
February
94 90
93 73
89 81
?? ?
? ?
?
?? ?
? ??
60 75
61 58
87 91
September
84 70
84 84
91 78
October
83 80
92 94
90 91
November
93 7 7
70 69
89 96
82 94
89 77
88 94
Decem ber
84 90 91
85 97 93
96 87 94
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17 18 19 20 図 21 22 23 24 25 26 27 訪 29 30 31塵牌
:.tI: ≡; ‡こ∴ ≡-iI:: 二三 ‡ ≡ : ≡三 ;L-三 …∴ .i IL;;言 …
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ㌣? ? ??
?…
? ? ?
?
? ??
?
?
?
?
?
?
?
?
91 87 94 95
86 94 92 73
% 92 93 95
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Table10.DailyDurationofSunshine(hours)
??
?
?【
4 5 6 7 8 9 10
?????????
?? ??
2.2 7.4 3.6 2.9 0.8
7.6 4.8 7.3 6.8 7.7
3.4 1.7 0.8 0 4.8
Fabruary
11 12 13 14 15
書…;5日 :歪 ;:喜 …:喜 喜;喜 書;≡
19喜喜闇65‥含 量 ;… 喜;6日 2日 ;冒 喜;… ;:… 苧‥害 …:≡ 0 3.3 0 2.8 0
…㌻日 吉 48:62 壬‥日 ‥日 ‥…
1.99.42.30 1.7 9.9 8.8 9.9 4.8 8.4562375.16.8 3.9 6.9 9.1 4.8 009.69.298.9 9.5 0 9.1 1.5 3.6 喜子:去 月 :2 号:59 含:3 1･告 宝 :宇60.9 ; 0 9.4 9.4 1.6 3 .3
6.210.94.9 8A 9.9 0 0 10.6 5.3 0 56.2 5.7 ll.1 10.8 10.9 10.8
壬oii害 壬呂:喜 1…‡3; 1喜;書 1i冒告 5㌢ 2 10●喜 13;6; 壬冒;… ≡;… 闇 .1.7:i 12:≡ 1雪:2 12.･昌 15.:≡
0 8.4 1.6 3.6 5.1
6.3 9.5 10.9 7.4 10.6 10.7 10.1 10.6 10.9 9.5
0 4.8 3.2 1.5 11.9 ll .7 10 .3 9.2 ll.6 0
0 3.8 0 10 .7 2.9 1 .4 0 3.9 1.1 3.2
96.5 9.3 3.9 7.6 11.1 10.9
64.2 9.2 0 2.2 4.2 1.6
27.0 0 4.4 ll.3 6.4 2.1
September
19喜喜 闇 13':≡ ≡;喜 1::0: 5;:喜 1::喜 苧‥… 160‥喜 1喜;5: 1駆 律 27 1…;芸 157;63 69‥芸 喜;≡
10;;喜 …;冒 8;;≡ 1喜;… 写:… 去:喜 …招 ,;孟 呂‥… …‡6;t蔓…;63 日 ‥.? 去‥喜 蓋:書 芸:.S 字‥呂
November
79 ;8.4 9.1
80 ;6.9 4.1
Decem ber
≡;喜 …;冒 ≡;宝 4.日 ;喜 喜‥g8 ≡;… 喜;昌5日‥21芸6i;… ≧ …二…
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16 17 18 19 20 宵 21 22 23 24 お 26 27 28 29 30 31 摩 i
6.･2 4･07 0･.8 7.24:壬 ESZ.･引 3.3 至.･3 83.･冒 f.･字56.･喜 芋.･93 7･05 4･04 0 1.3 61.･計 器7二3
1.9 2.0 05.9 0 9.85.8 5.9
2.9 0 0 0 1.12.15.9 0
4.36.95.2 8.5 8.9 0 0 4.2 8.9
5;;≡ ;:…喜:害 喜;喜 害;膵 去
6.9 8.5 0 11.4 7.3.61.2
5.9 8.8 9.8 0 10.9 79.0
8.9 0 0 5.1 10.7i74.0
8.9 9.1 10.2 10.8 ll.3≧7 .3
9.2 10.9 10.7 9.8 1.4;71.4
7.5 ll.4 ll.6 5.5 4.9
8.6 5.9 5.6 4.5 7.6
10.1 2.2 2.1 0 0
亘 写 ∋‥喜 …;61…;531g;5713;害壬58;登 §;…13‥書 写;瑚 郡 等;…
9.8 9.910.9 4.9 7.911.510.610.7 3.810.9
6.610.910.9 4.4 0 0 2.610.6 7.2 7.3
10.410.6 6.2 9.510.710.3 1.5 011.4 0
4.711.3 9.9 9.8 9.910.810.310.6 6.3 2.5 7.8
ll.211.510.8 6.610.8 0 6.911.1ll.311.411.4
0 5.8 9.610.5 2.1 1.310.710.810.2 7.4 8.5
:7書損 …12:95;:書壬喜;6: 2･§ ≡;≡ ;:≡ ;二58 5･3 0･喜 献
10.3 8.5 6.4 5.9 ll.2185.1 9.910.810.610.910.9 9.811.510.711.011.111.3
10･3 1去:壬 63:去 1最 1苧:写 偲 … 1…:雪13:去1g:喜 67:岩68:雪11･313:芸1去:…1去:苧1吉:芸10･50
…‥喜 107‥喜 壬83用 糾喜 呂‥2;1g器 ;≡1:3;≡12‥喜1::≡13‥喜 59‥喜 叫 15:5踊 :≡
3.7 6.7 10.8 6.4 0
10.9 2.6 0.9 10.4 10.7
9.5 2.3 2.1 6.7 2.2 60.813.9 1.6 0 8.2 0 8.4 1.6 9.9 9.3 3.5 !46.4
転 丁五 五 寸 嘉 9･;5?:写 宝:喜 8 3 7･喜 麿 f
6.1 04.9 00 :18.0 5.2 6.3 8.8 0 7.2 3.8 0 5.5 2.76.2 1.1
…三7日 8i… 59:喜喜;喜 喜…… 菅 69 57‥書 芸‥喜;:喜 …;≡;:89E3!喜 57‥§ 31:7壬;5:6i;冒 ･53…招 冠:≡
7.8 3.3 1.6 0 0J34.7 3.4 1.6 0 1.8 7.2 6.96.3 0.92.3 0.4 4.1
2.3 6.6 6.8 07.2741.8 1.9 4.6 0 2A 3A 3.13.9 0 3.5 7.3 0
1.9 1.9 6.7 0.8 1.4136.5;0.76.8 0.9 0.8 4.8 3.6 2.35.75.98.74.9
